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S'fw comentat moltes vegades que no és el mateix la legalitat que la licitud. Un 
acte pot ser, alhora; legal i immoral. D'això sempre se n'ha conclòs que la feina 
dels governants és (l'evitar qualsevol divorci entre la llei i l'equitat. 
Però hi ha un altre divorci encara molt més greu que aquest, i del qual no se n'ha 
parlat tant: la discordança entre allò que diu la llei i la realitat (és com si sortís 
un decret dient que Riudoms és port de mar!: es legalitzaria la irrealitat). 
M'ha suggerit tot això una crònica parlamentària apareguda al diari del proppassat 
30 de desembre on es comenta ia discussió -a la Comissió Constitucional del 
Congrés de Diputats- del projecte d'Estatut d'Autonomia per al País Valencià. 
Hi he llegit que amb els vots a favor d'U C.D. i de Coalició Democràtica s'ha tirat 
endavant una esmena al punt on fins ara deia que la llengua dels valencians és el 
català: l'esmena li dóna el nom de valencià. És evident, doncs, que si aquest 
redactat'es manté ens trobarem davant d'una mentida legal. 
A hores d'ara no hi ha ningú - amb un elemental coneixement de la nostra 
realitat lingidstica- que posi en dubte la unitat de la llengua catalana al llarg i 
ample dels PPCC i l'Alguer. I si bé és cert que el nom no fa pas la cosa, també 
ho és que el nom sol ser una valoració d'aquesta cosa. Que l'Estatut digui que la 
llengua del pais no és el català crearà moltes confusions i mals entesos. Atemptar 
contra la unitat de la llengua és un intent més d'ensorrar la cultura catalana. Per 
això ho fan, és clar. 
Als enemic.~ de la nació catalana no els agrada que els catalanoparlants passem 
dels vuit milions: més que no els parlants de 34 llengües europees moltes de les 
quals són idiomes d'Estat, com el danès, el finès, el noruec o l'irlandès; i volen 
robar-nos més de dos milions i mig de parlants: els que empren la modalitat rl 
valenciana del català. y 
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\=J Precisament si no hi ha ensenyament de la llengua al Pais Valencià és perquè els 
professors preparats no han pres cartes en aquest joc. 
¿S'avindrien aquells partits a promulgar un decret manant que el castellà d'A nd al u-
sia -que es pronuncia diferent i presenta força arabismes- s 'ensenyés a escriure 
tal com s'articula? Ben al contrari: si algun pais hispanoamericà s'ha volgut 
desvincular de la pleta de la llengua col· lectiva, de seguida s 'ha posat el crit al 
cell Per a què serveix, sinó, el programa "300 millones"?! 
També es va acordar que la bandera fos diferent (amb franja blava) i que el nom 
de la comunitat autònoma fos el de Regne de València. Sense comentaris' 
Fixeu-vos, però, que ningú no s'oposa al fet que la parla valenciana s'anomeni 
valencià, sinó al fet de voler-la considerar una llengua distinta del català: per tal 
d'argumentar això s'han dit bestieses tan gruixudes com la que pretén de fer-la 
provenir de l'àrab - si bé és cert que la proporció d'arabismes del valencià és molt · 
superior a la dels parlats de més al nord, això s'explica per la presència dels 
moriscos, els quals no foren expulsats fins el 1609 amb Felip II-III de Castella) . . 
La principal i més entenedora conseqüència del fenomen és el perill evident que 
quan els nens valencians puguin estudiar la llengua autòctona - de moment són 
els únics de llengua no castellana de tota Espanya als quals encara no s'ha 
reconegut aquest dret- se'ls faci aprendre la gramàtica arbitrària i estrafeta .de la 
gent de "Lo Rat Penat" que - amb l'excusa d'un respecte a la llengua parlada-
. distanciaria el valencià de la llengua comuna. Ja en vam veure una mostra en la 
redacció "valenciana" de la Constitució. 
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TERRA MULLADA 
La terra, espera la pluja 
és l'hora de l'amor. 
L'arbre es desfulla, 
i nu, 
es deixa acariciar 
sense posar-hi cap resistència. 
Per un moment, 
s' apaga la set, 
s'esborren els sofriments; 
L'ÚNIC, L'ESSENCIAL 
és, 
que el cel encara estima la terra. 
Passen les hores, 
toma la calma .. . 
Fora tot és tranquil, 
dintre es manté la batalla 
del desig i l'espera. 
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